836 pelajar kolej ShahPutra baca ikrar by Berita Harian,
PELAJAR diploma Kolej ShahPutra melafazkan ikrar di Panggung Percubaan UPM, Serdang, semalam.
- Gambar oleh Afendi Mohamed
836pelajarKolej
ShahPutrabacaikrar
SERAMAI836pelajarKolejShahPu-
tra,Kuantan,yangmengikutiprog-
ramfrancaisUniversitiPutraMalay-
sia (UPM)menghadirimajllsmem-
bacaikrardi PanggungPercubaan
universititu di Serdang,semalam.
Bacaanikrarpelajarsemestertiga
danempatDiplomaSainsKomputer
dan DiplomaPengurusanPernia-
gaanitu diketuaiMohd Sufilainal
Abidin.
Turuthadir,PengarahPusatPen-
didikanLuar,UPM, Prof Dr Abdul
Aziz SahareedanPengarahUrusan
KolejShahPutra,SuziatiIdham.
PengarahJabatanPerhubungan
Mahasiswa,KolejShahPutra,Sallie
YantiIdham,berkatamajllstradisi
itudiadakansebagaikomitrnenKo-
lejShahPutradalamusahamendidik
pelajarberdisiplin,mempunyaipe-
ribadimuliadanberwibawa.
"Majllsinijugauntukmeningkat-
kan lagi semangatpelajar.selain
mengajakmerekamenghayatiikrar
.yang dibaca bagi melaksanakan
tanggungjawab.sekaligusmenca-
pai kecemerlangandalambidang
masing-masing.
"Pelajaradalahasetpentingbagi
mengharurnkannama universiti.
Justeru,merekaperluberusahaun-
tukmunculgraduanberdayasaing
danberpotensi,"katanya.
Sempenamajllsberkenaan.pe-
lajarterbabitturutmelawatbebe-
rapafakultibagimellhatdanme-
rasai sendiri suasanapembelaja-
ran di kampusUPM.
